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ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ ОСТАННІХ РОКІВ
Розвиток будь-якого суспільства багато в чому здійснюється
за рахунок розвитку соціальних інститутів. Найвірніший крите-
рій зрілості суспільства — різноманіття і розвиненість існуючих
у ньому соціальних інститутів, здатних надійно, стійко, на про-
фесійному рівні задовольняти різноманітні потреби індивідів і
соціальних груп і ефективно регулювати їх поведінку. Все вище-
наведене можна в повній мірі віднести і до економіки будь-якої
країни, зокрема і до сфери її фінансів. Жодна сучасна економіка
не може існувати без відповідних інститутів і поза процесів ін-
ституціоналізації.
Слід розуміти, що існуючі інститути не є щось один раз задане і
незмінне — зміни, які відбуваються і в суспільстві, і в економіці
неминуче ведуть як до їх трансформації, так і до виникнення но-
вих інститутів і інституційних форм. Процеси і події останніх ро-
ків — глобалізація та світова фінансова криза — змінюють методи
регулювання і важелі впливу на економіку, примушуючи їх при-
стосовуватися до нових обставин. Одним з чинників подальшого
прогресивного розвитку економіки країни є її інституціоналізація.
Існують декілька визначень категорії «інституціоналізація», які
розглядають її з різних боків і дозволяють сукупно зрозуміти сут-
ність явища якнайкраще. Так, за першим тлумаченням, інституці-
оналізація є процесом визначення і закріплення як соціальних, так
і економічних норм, правил, статусів і ролей, приведенням їх у си-
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стему, здатну діяти у напрямі задоволення деякої суспільної або
економічної потреби. Інституціоналізація — це заміна спонтанної і
експериментальної поведінки на передбачену, яка очікується, мо-
делюється, регулюється. За другим визначенням інституціоналіза-
ція — це процес, коли якась суспільна потреба починає усвідом-
люватися як загально соціальна або загальноекономічна, а не
приватна, і для її реалізації в суспільстві встановлюються особливі
норми поведінки, готуються кадри, виділяються ресурси. За третім
визначенням, яке найліпше відбиває сутність інституціоналізації
фінансів, інституціоналізація — це поступовий перехід до доміну-
вання інституційних інвесторів над індивідуальними інвесторами
на фінансових ринках. Вважається, що інституціоналізація фінан-
сових ринків характерна для високорозвинутих країн.
Проведений аналіз публікацій у спеціалізованих виданнях доз-
воляє зробити наступні висновки: по-перше, у світовій економіці
під впливом фінансової кризи та процесів глобалізації посилюють-
ся тенденції до підвищення ролі регулювання економіки і необхід-
ності втручання в ринкові механізми. Так, ЄС працює над засну-
ванням системи нових єдиних регуляторних органів, які будуть
контролювати діяльність банків, страхових компаній і фінансових
ринків з метою недопущення повторних глобальних криз. Країни
ЄС пропонують наділити цих регуляторів більш широкими повно-
важеннями, у тому числі впливати на діяльність тих фінансових
інститутів, які не дотримуються норм, та втручатися у справи ком-
паній з метою прийняття антикризових рішень. Нова система ре-
гулювання, включаючи Європейське управління системних ризи-
ків, до якої увійдуть представники центробанків і національних
регуляторів, забезпечить однакове виконання ринкових законів ЄС
у всіх країнах блоку і посилить нагляд у всіх 27 державах Союзу.
По — друге, в останні роки в світі під впливом глобалізації
з’явилися нові фінансові інститути — Фонди суверенного багатст-
ва, які займаються інвестуванням національних коштів у прибут-
кові проекти по всьому світу і як вагомі інвестори отримують пра-
во впливати на національні економіки через підконтрольні
компанії. По-третє, пошук нових джерел доходу та методів запобі-
гання ризиків зумовлює трансформацію вже існуючих фінансових
інститутів і появу їх нових форм, інструментів і методів.
Все вищенаведене свідчить, що світова економіка тяжіє до си-
стематизації, уніфікації методів регулювання і створення нових
інститутів, що підтверджує тезу про посилення процесів інститу-
ціоналізації. Україну не оминули як процеси глобалізації, так і
процеси інституціоналізації, що проявляється у посиленні ролі
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інституціональних інвесторів на фінансових ринках. Післякризо-
вий період для вітчизняної економіки буде характеризуватися
тим, що постачальниками необхідних фінансових ресурсів бу-
дуть все більше не банківські установи, а інші різноманітні інсти-
туціональні інвестори — фонди прямих інвестицій, хедж-фонди,
фонди спільного інвестування, інвестиційні банки тощо. Очіку-
ється, що у 2010 році міжнародні фінансові організації готові ін-
вестувати у вітчизняну економіку 2 млрд дол, хедж-фонди — 500
млн дол, закордонні фонди прямих інвестицій — 5 млрд дол, віт-
чизняні фонди прямих інвестицій — 1,5 млрд дол, російські та
східні інвестори — 3 млрд дол. Відповідно, ці фінансові інститу-
ти і будуть визначати стратегію і тактику розвитку підконтроль-
них компаній, оскільки вони націлені на інвестування у пакети
акцій не менш, ніж «блокуючий».
Таким чином, розвиток інститутів, зокрема фінансових, при-
зводить до появи нових «правил гри» для всіх учасників фінансо-
вого ринку і до зміни методів, форм і правових норм регулюван-
ня фінансових відносин, до зміни фінансових інструментів і
способів фінансування. На фінансовому ринку поступово з’яв-
ляються і починають домінувати інституціональні інвестори, які
змінюють умови фінансових відносин між суб’єктами фінансово-
го ринку. В результаті оформилося нове явище — інвестиційне
співтовариство, яке визначає характер фінансових відносин між
позичальниками і постачальниками фінансових ресурсів, зокрема
висуваються вимоги до умов розподілу прибутку, норми дохід-
ності капіталу, вимірників ефективності тощо
Загалом процеси інституціоналізації, які супроводжують ста-
новлення і суспільства і економіки, підштовхують їх розвиток і
по мірі подальшого розвитку дія інституціональних чинників по-
силюється.
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ
Серед понять, що стали ознакою сучасного бізнесу, особливе
місце займає маркетинг. Слово «маркетинг» походить від англій-
ського «Market getting» — засвоювання (захоплення, досягнення)
